






























































的学习如何产生意义［８］。当然，莱斯 的 这 一 阐 述
仍局限于对教师教学工作本身的期待和要求。
更有突破性意义的是，卡内基基金会 的 后 一






















同行评议”［１１］；“教 学 学 术 是 一 种 机 制，通 过 这 种
机制，教 学 这 种 职 业 本 身 不 断 提 升；通 过 这 种 机
















































对于教师 个 体 而 言，克 劳 斯（Ｐａｔｒｉｃｉａ　Ｃｒｏｓｓ）
提 出 将 课 堂 研 究 作 为 研 究 范 式，推 进“教 学 学
５７
教学研究





之中赋 予 学 生 更 多 的 角 色。对 于 学 科 和 院 校 而
言，麦金 尼（Ｋａｔｈｌｅｅｎ　ＭｃＫｉｎｎｅｙ）研 究 了 不 同 学
科背景下的“教学学术”现状以及跨学科、多学科












１９９８至２００９的 十 余 年 期 间，在 卡 内 基 基 金
会的 领 导 下，ＣＡＳＴＬ开 展 了 三 大 项 目：一 是“教














Ｔｅａｃｈｉｎｇ　ａｎｄ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ》［２４］，专 门 发 表 高 等 教 育
领域内关于教学学术的实证研究、个案研究、反思
性文章等研究成果，成为教学学术研究的权威期
刊。“教 学 学 术 国 际 社 会”（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｓｏｃｉｅｔｙ
ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｓｃｈｏｌａｒｓｈｉｐ　ｏｆ　ｔｅａｃｈｉｎｇ　ａｎｄ　ｌｅａｒｎｉｎｇ）成立
于２００２年，每 年 召 开 年 会，并 出 版《Ｔｅａｃｈｉｎｇ　＆
Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｉｎｑｕｉｒｙ》期刊［２５］。此外还包括乔治亚南
方大学 教 学 与 技 术 中 心 出 版 的 半 年 刊《Ｉｎｔｅｒｎａ－
ｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｓｃｈｏｌａｒｓｈｉｐ　ｏｆ　Ｔｅａｃｈｉｎｇ　＆





科领域内 关 注 教 师 的“教 学 学 术”发 展［２８］。澳 大

















“学术工作”的 六 个 标 准：清 晰 的 目 标、充 足 的 准
备、合适的方法、有意义的结论、有效的呈现和反



























































大策略［３４］。其 一，将 教 学 与 学 科 重 新 联 系 在 一
起。“学科”不仅是标示出的一个领域，同样表明
着一种过程和规范。同一个学科的学者们遵循着
同样 的 质 量 标 准、控 制 手 段、评 价 方 式 和 行 业 范



















内布拉斯 加 大 学 的 研 究 者 们 根 据 该 校 的 实
践，出版了《让教与学可见：课程档案与教学的同
行评议》［３６］，专 门 介 绍 了 该 校 如 何 运 用 课 程 档 案















































生的声音”（Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｖｏｉｃｅｓ）组，该 小 组 的 成 员 高




收录了大量 本 科 生 参 与“教 学 学 术”的 总 结 和 反
思。
（三）“教与学的学术”带来的挑战与机遇
























































教授的自身 也 将 被 推 向 新 的 创 造 性 的 方 向”［４６］。
当然，这种教学不再是对课本知识原封不动地照











































































教师 共 同 探 讨、交 流 教 学 问 题 的 一 个 智 慧 空 间。
其二，９０年代 之 后，教 师 发 展 中 心 开 始 提 供 一 些
定制化的咨询工作、教学工作坊、教学研究基金项
目，为教学的公开讨论、同行评议提供了平台，使




















































动了学校教 学 发 展、非 教 职 人 员 的“友 谊 奖”［５５］。
在整个印第安纳大学系统之中营造了属于他们的
教学文化。


















通过对“教 学 学 术”概 念 及 其 发 展 脉 络 的 梳
理，本文从合法性维度、主体间性维度、关联性维
度和保障性维度建立起“教学学术”的四维研究体




研 究 体 系 和 实 践 领 域。２０１１ 年 哈 钦 斯 （Ｐａｔ
Ｈｕｔｃｈｉｎｇｓ）等 学 者 提 出 以 下 四 个 方 面 可 能 成 为
“教学学术”研 究 新 的 增 长 点：课 堂 教 学、教 师 发










［１］宋燕．“教学学术”国外研究 述 评［Ｊ］．江 苏 高 教，２０１０（２）：６７－
７０．




［４］周光礼，马海泉．教 学 学 术 能 力：大 学 教 师 发 展 与 评 价 的 新 框
架［Ｊ］．教育研究，２０１３（８）：３７－４７．


























































































［４６］［５２］欧内斯特·博耶．学术水平反思———教授工作 的 重 点 领
域［Ｍ］／／当代外国教育改革著 名 文 献（美 国 卷·第 三 册）．北
京：人民教育出版社，２００４：２３，６．












基金项目：全国教育科学 规 划 课 题 教 育 部 青 年 项 目“高 校 师 生 对
优秀教学的认知比较研究”（ＥＩＡ１８０４９５）。
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